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ALGUMAS REFLEXOES SOBRE 
TERRITORIO E SUBJETIVIDADE* 
Gisele Santos Laitano** 
Resumo 
Discutimos. neste artigo. as concep\;oes de terrt t6rio e de subjetividade e 
suas rela\;oes. inicialmente discutimos as formula\;oes sobre terrtt6rio elaboradas 
por Ratzel e Raffestin e. a seguir. comparamo-nas com as reflexoes sobre a 
descontinuidade terrttorial de Marcelo Souza. Ao final. crazemos reflexoes sobre a 
subjetividade. 0 que nos permite enfocar as rela\;oes estabelecidas pelo movimento 
hip hop com 0 terrtt6rio. na cidade de em Porto Alegre. 
Palavras-chave: Terrtt6rio. subjetividade. descontinuidade. hip hop. grafite 
Abstract 
The concepts of territory. subjectivity and their rela: ions are herein discussed. 
Initially. formulations on territory. elaborated by Ratzel and Raffestin. are presented. 
These are then compared with reflections on territoIial discontinuity. discussed by 
Marcelo Souza. Finally. reflections on subjectivity are offered. allowing for the focus on 
the territorial relations that are established by the hip-hop movement in Porto Alegre. 
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o objetivo deste artigo e discutir alguns conceitos de territ6rio, bern como 
as suas interliga90es com 0 conceito de subjetividade. Entretanto, e necessario 
anteriormente definir 0 que e territ6rio dentro da geografia. 
Suertegaray (1999, p. 11) nos diz que "a expressao do geografico encontra-
se representada no conceito de espa90 geografico"; por sua vez, Santos (1999, 
p.51) afirma que: 
o esp~o eformado por um conjunto indissociiwe~ solideirio e tambem contradit6rio, 
de sistemas de objetos e sistemas de a{:oes , new consideradas isoladamente, mas como 
o quadro unico no qual a hist6ria se dei. 
Assim, entendo que 0 espa90 seria 0 conceito mais geral. amplo, abstrato e 
unificador da geografia. 
Pelo conceito de territ6rio, e possivel fazer uma das leituras do espa90, ou 
como esclarece Suertegaray (1999, p.12): 
o espa{:o geogrei.fico pode ser lido atraves do conceito de paisagem e ou territ6rio, 
e ou lugar, e ou ambiente; sem desconhecermos que cada uma dessas dimensoes estei 
contida em todas as demais. 
Julgo importante salientar que 0 conceito de regiao tambem permite a leitura 
referida. Entretanto, regiao l e uma cria9ao humana posterior a cria9ao de territ6rio 
e ao estabelecimento do poder, ou "urn espa90 diferenciado pelo estabelecimento de 
dominio ao mesmo, ou melhor: de urn particular dominio" (HEIDRICH, 1999, p.64) . 
Sendo que a oP9ao por urn ou outro conceito relaciona-se com nosso objetivo. 
It necessario acrescentar a dimensao escalar dessas leituras do espa90, no 
sentido explicitado por Castro (1995) de escala geografica2 enquanto urn referencial 
te6rico que proporciona visibilidade ao fenomeno: "a escala e, na realidade, a 
medida que confere visibilidade ao fenomeno" e e "definidora de espa90s de 
pertinencia da medida dos fenomenos" (p.123), sendo que a mudan9a de escala 
e uma mudan9a qualitativa e nao hierarquica. A escala e entendida, tam bern , 
como "uma estrategia de apreensao da realidade que define 0 campo empirico da 
I Nesse sentido podemos pensar que a regiao nos traz urn tipo de intersecc;ao entre 0 economico . 
o politico e 0 identitfuio. Economico ao marcar "a diferenciac;ao da unidade territorial no 
ambito economico" (HEIDRICH. 1999. p.66). Politico. pois "e resultado da adequac;ao do espac;o 
ao poder de uma elite que por nao exercer a hegemonia no plano da nac;ao. preserva e assegura-
o atraves do dominio regional" (Idem, ibid. p.66). Identitfuio porque. atraves da regiao e do 
regional is mo. as diferenc;as de interesses presentes dentro de urn territorio tomam-se nao-
explicitas pela criac;ao de uma "identidade de base ten;torial" (Idem. ibid. p.?2). Logo. ao 
falar-se de regiao estamos frente aos poderes politico. economico e simb6lico. 
2 Castro chama atenc;ao para a necessidade de desvtnculac;ao do raciocinio analogico entre 
a escala geogriifica e a escala cartogriifica, sendo que esta e "uma frac;ao que indica a 
relac;ao entre as medidas do real e aquelas de sua representac;ao griifica" (p.ll?). 
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pesquisa" (p.120). Logo, permite urn recorte de aproximal,:ao ao objetivo da pes-
quisa: 0 lugar, a regiao, 0 territorio nacional e 0 mundo. 
Territ6rios(s?) 
o conceito de territorio tern estado presente nos discursos geognificos. 
Procurarei apresentar esse conceito em tres autores: Ratzel (1990), Raffestin 
(1993) e Souza (1995). 
o territ6rio em Ratzel 
No texto de Ratzel, "0 Povo e seu Territorio", encontramos vfuias interrelal,:oes 
que nos possibilitam pensar 0 conceito de territorio. Partindo da afirmal,:ao "que 
o territorio seja necessario a existencia do Estado e coisa obvia" (p.73), 0 autor 
articula 0 seu entendimento sobre 0 conceito (onde a ideia de necessidade remete 
a ideia de que onde ha 0 Estado ha necessariamente 0 territorio). A primeira que 
podemos identificar e a relal,:ao sempre presente nas suas argumental,:oes entre 
Estado e territorio, mas tambem a sociedade esta relacionada com 0 territorio, 
porem em grau menor: "e certo porem que a consideral,:ao sobre 0 solo se impoe 
mais na historia do Estado que na da sociedade" (p.73). 0 territorio aparece 
como condil,:ao de decadencia ou de incremento de um povo, seria a superficie/ 
area/extensao, lugar de ligal,:ao, enfim, 0 solo. 
Em Ratzel, encontramos os vinculos de sociedade com 0 solo, pois e deste 
que se retira 0 alimento e e sobre ele que se erguem as moradias; mas ai mais 
uma vez temos a figura do Estado dando sustental,:ao aos seus argumentos, pois 
a sociedade precisa de protel,:ao e esta e dada pelo Estado: "0 Estado protege 0 
territorio contra as violal,:oes vindas de fora" (p.76) e "A sociedade [ ... J desejara 
sempre manter sobretudo a posse do territorio sobre 0 qual e gral,:as ao qual ela 
vive" (p.76). Portanto, como urn tripe: a sociedade tern como condil,:ao de existencia 
urn territorio, e este tern ao fundo a figura do Estado (e amparado por ele). 
Mesmo ao falar da familia, lemos em Ratzel que esta so se realiza num territorio 
fonte de habital,:ao e de alimental,:ao. sendo esta, a familia. urn Estado. Estado e 
territorio nao se confundem, mas sao pens ados conjuntamente; "0 incremento do 
territorio nao pode ser considerado senao como incremento do Estado" (p.77), de 
modo que a maneira como a sociedade se apropria do solo reflete e caracteriza 0 
Estado ai presente: "Se a sociedade se apega mais firmemente ao solo atraves da 
agricultura, en tao ela imprime ao Estado caracteristicas particulares, dependendo 
do modo como 0 terreno e repartido entre as [amilias" (p.79). 
o territorio apresenta-se como urn valor universal sempre constante e e a fonte 
primeira da sujeil,:aO humana. Podemos pensar que 0 usa do referencial analitico de 
Ratzel em relal,:ao ao conceito de territorio significa trabalhar abordagens que enfo-
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quem 0 Estado-Nac;;ao e. por consequencia. 0 seu respectivo exercicio do poder. uma 
vez que este monopoliza aquele (0 poder esta no Estado) e necessariamente termos 
como escala de analise este Estado-Nac;;ao. Mas tambem signillca refletir. como Raffes-
tin (1993. p. 12). que "a obra de Ratzel e urn 'momento epistemoI6gico'" dageografia. 
o territ6rio em RaJfestin 
Raffestin (1993) nos chama a atenc;;ao para a ambiguidade do termo poder. 
Este po de ser confundido com 0 pr6prio Estado: "pretender que 0 Poder e 0 
Estado significa mascarar 0 poder com uma mintiscula" (p.52). sendo ai salientado 
seu carater unidimensional. Entretanto. 0 poder pode ser entendido como 0 poder 
visivel e 0 poder invisivel, logo uma noc;;ao de poder presente em todos os lugares: 
Esconde-se tanto melhor quanto maior Jor a sua presenc;a em todos os lugares. 
Presente em cada relac,:Cio, na curva de cada ac,:Cio: insidioso. ele se aproveita de todas 
as.fissuras sociais para i11filtrar-se ate 0 corac,:Cio do homem (RAFFESTIN. 1993. p.52). 
Para 0 autor. 0 poder esta presente em todas as relac;;oes (carciter multidimen-
sional). e intrinseco a relac;;ao, encontra-se espraiado pelas e nas relac;;oes. nao sendo 
encontrado num centro tinico. 0 poder pass a a ser vis to como imanente as relac;;oes 
(e carregado e carrega as relac;;oes). e intencional c possibilita a resistencia a ele. 
Raffestin (1993. p. 58)3 expoe que falar em poder e falar em controle e 
dominac;;ao e tambem nos trunfos do poder. ou sej a. em populac;;ao como a "origem 
de todo 0 poder". em territ6rio enquanto "cena do poder e 0 lugar de todas as 
relac;;oes" e em recursos que "determinam os hOrizontes possiveis da ac;;ao" e 
"condicionam 0 alcance da ac;;ao" . 
Assim, para entendermos 0 conceito de territ6rio em Raffestin, e necesscirio 
coloca-Io dentro do seu pensamento. ou seja, como urn dos trunfos do poder. A 
partir dessas colocac;;oes podemos falar de territ6rio. 
o territ6rio e visto como urn produto da ac;;ao. "e a prisao que os homens 
constroem para si" (p.144) . Impregnado pelos valores e disputas em jogo no 
momento. imerso no contexto social. marcado pelas praticas espaciais e sociais 
de seus atores. e. portanto. a produc;;ao possivel: reveladora dos poderes em ac;;ao. 
Como prisao tern, necessariamente, limites. circunscreve as ac;;oes e por isso 
3 Raffestin nao faz a diferencia<;ao encontrada em Weber entre poder e domina<;ao: "poder 
significa Ia probabilidad de imponer la propia voluntad. dentro de una relaci6n social. aun 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidade" e 
"dominaci6n debe entenderse la probabilidad de enccntrar obediencia a un mandato de 
determinado contenido entre personas dadas" (WEBER, 1969. p.43). Em Weber. 0 poder 
pode ser legitimo ou autoritarto. porem a dominar;ao j:ressup6e a crenr;a na legitimidade, 
como urn aceite entre os envolvidos na rela<;ao dominante/dominado. Ja no pensamento 
de Ratzel temos 0 poder sem uma associa<;ao necessada a sua construr;ao politica. 
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possibilita ver 0 que esta fora da construc;:ao, fora do territorio. Sendo produto/ 
produc;:ao, 0 territorio envolve-se em relac;:oes, portanto esta dentro dum campo de 
poder. Nessas ac;:oes temos a construc;:ao de tessituras, nos e redes, configurando 
o que 0 autor chama de "'essenciais visiveis' das praticas espaciais" (p.150), sendo 
que a pratica espacial e produtora de territ6rios. Mas as ac;:oes e praticas nao se 
restrtngem aquelas do Estado-Nac;:ao, mas ampliam-se (sem anula-Io) nas diversas 
dimensoes: economicas, sociais, politicas, culturais, psicol6gicas etc. 
Poder e territ6rio se entrelac;:am, na medida em que a produc;:ao de territ6rios, 
ao constituir-se carregada de relac;:oes, traz, imanentemente, poder(es?): "toda 
relac;:ao e 0 ponto de surgimento do poder" (p.53). 
Dentro dessa perspectiva, podemos cartografar territorios alem daquele dado 
pela escala do territorio do Estado-Nac;:ao. Mas tambem refletir, como Souza (1995) 
que 0 territ6rio apresentado por Raffestin ainda esta preso a ideia de substrato 
material, urn territorio que se da nesse/sobre 0 substrato material que ja nao e 
mais so 0 solo do Estado-Nac;:ao de Ratzel. 
o territ6rio em Souza 
Ao trabalhar com 0 conceito de territ6rio, Souza (1995) ve como questao 
central a pergunta "quem domina e como domina?"; portanto, sua perspectiva e a 
do poder, vindo a conceitualizar territ6rio como "espac;:o definido e delimitado por 
e a partir de relac;:oes de poder" (p.78). sendo que os territ6rios podem ser 
construidos/desconstruidos ao longo do tempo e em diferentes escalas. Ainda 
podem ser territorios permanentes ou ciclicos, flutuanles ou fixos, tanto espacial 
quanto temporalmente. Como exemplos podemos citar 0 territ6rio da prostituic;:ao 
masculina na Av. Jose Bonifacio, em Porto Alegre, cartografavel a noite, com seus 
limites nao-rigidos, mas com "as areas de influencia deslizando sobre 0 espac;:o 
concreto das ruas, becos e prac;:as" (p.SS). Ou ainda, sobre 0 mesmo substrato 
material (na mesma Av. Jose Bonifacio). 0 territ6rio do entretenimento da classe 
media, cartografavei aos domingos pela manha e a tarde, sem urn horlirio rigido 
para inicio e fim. Portanto, dois territ6rios distintos, existentes sobre 0 mesmo 
substrato material, mas com relac;:oes de poder entre os frequentadores e destes 
com seu entorno totalmente diferentes . Nesse sentido, 0 territ6rio tambem coloca 
a questao do "nos" e do "outro", ou como nos ensina Souza (1995, p . 86): 
Territorio sera um campo deJorr;as, uma teia ou rede de relar;oes sociais que, a 
par de sua complexidade intema, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a 
diJerenr;a entre "nos" (0 grupo, os membros da coletividade ou "comunidade", os insiders) 
e os "outros" (os deJora, os estranhos, os outsiders). 
Desse modo, os territ6rios configuram-se pelas r elac;:oes sociais e relac;:oes 
de poder que ocorrem no espac;:o: "territ6rios, que sao no fundo antes relac;:oes 
sociais projetadas no espac;:o que espac;:os concretos" (p.87). 
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Porem, nem todas as rela~6es sociais ocorrem em territ6rios continuos, 
sendo necessario pensarmos 0 conceito de terri:6rio descontinuo, que seriam os 
territ6rios em rede ou territ6rios-rede, onde uma rede articula ou conecta dois 
ou mais territ6rios continuos: 
[ ... J um conjunto de pontos - nos - conectados entre si por segmentos - arcos - que 
correspondem aosfluxos que interligam. "costuram" os nos - fluxos de bens. pessoas 
ou inJormar;:6es -. sendo que os arcos podem ainda indicar elementos inJra-estruturais 
presentes no substrato espaciaL (SOUZA. 1995. p.93) 
Como exemplo desses territorios descontinuos. podemos citar 0 territorio 
do Movimento Hip Hop existente no bairro Restinga. onde jovens moradores de 
areas perifericas urbanas em Porto Alegre mant.em uma troca de informa~6es e 
ideias com jovens moradores de areas perifericas urbanas do interior do estado 
do Rio Grande do Sui. nas cidades de Pelotas. Santa Maria. Passo Fundo. Caxias 
do Sui. Santa Cruz do Sui. Lageado, Rio Grande e outras da Regiao Metropolitana; 
bern como comjovens ligados ao Movimento em outros estados. em especial Sao 
Paulo. Onde podemos pensar as cidades (precisamente os terrttorios do Movimento 
Hip Hop existentes dentro das cidades) como os nos e 0 fluxo de informa~6es e 
ideias como os arcos que articulam os nos; e tam bern refletir que esta rede e uma 
rede que se constitui a margem das redes de comunica~ao hegemonicas (meios 
de comunica~ao de massa). constituindo uma rcde subternlnea. 
A problematic a do presente e a op~ao conceitual 
Temos que advertir que. embora a produ~ao intelectual dos autores citados 
(Ratzel. Raffestin e Souza) suceda-se temporalmente, nao implicam uma visao 
do conceito de terri to rio linear, como se abandonassemos uma para adotarmos 
outra; mas implicam discutir conceitos de territorio presentes nos discursos 
geogn'Uicos e optarmos pela que atenda nossas necessidades de interpreta~ao. 
Pensarmos numa perspectiva de Ratzel e afinnarmos que os Estados-Na~ao 
sao detentores do poder. alem de nao diferenciarmos/de vermos 0 poder restrito 
ao ambito do Estado; entretanto. basta acompanharmos com urn pouco de aten~ao 
os noticimos que nos chegam diariamente para observarmos que 0 poder desloca-
se cad a vez mais para as maos dos grandes grupos econ6micos transnacionais. 
bern como para as maos de grandes grupos econcmicos que vivem a margem das 
leis do Estado-Na~ao (mafias). No minimo. temos que relativizar (e nao negar) 0 
poder do Estado-Na~ao. uma vez de que existem grupos que 0 disputam. Sem 
esquecermos que 0 poder tam bern se ins ere nas "ela~6es cotidianas. nos micro-
espar;:os, onde podemos exemplificar com os poderes exercidos pelos homens 
dentro das familias ou 0 poder que 0 professor exerce sobre os seus alunos. 
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Pensar a partir de Raffestin e trabalhar com 3 ideias-chave: terri to rio -
poder - relar;:oes. 0 autor desloca 0 foco do conceito da questao do Estado-Nar;:ao. 
sem nega-lo. mas apontando outras possibilidades. pois toda a pratica espacial 
e produtora de territorio. inclusive a pratica do Estado-Nar;:ao. a pratica de grupos 
economicos. a pratica das pessoas individual ou coletivamente. etc. Podemos 
refletir que. com Raffestin. 0 conceito de territorio se alarga. pois 0 poder ja nao 
e mais visto como uma exclusividade do Estado. mas esta presente nas diferentes 
ar;:oes/relar;:oes e em diferentes escalas. It como se agora pudessemos fazer 
legitimamente uma geografia alem do Estado-Nar;:ao. podendo olhar novos 
territorios que 0 espar;:o deste fim de seculo nos traz. 
Souza. ao trabalhar com os conceitos de territorio . territorio-descontinuo e 
territorio-rede. abre urn referencial para a analise e interpretar;:ao num mundo 
marcado pel as transformar;:oes aceleradas de que nos fala Auge (1994). ou seja: 
a superabundancia factual (a superabundancia de informar;:ao e a existencia do 
sistema-mundo). 0 excesso de espar;:o (que se refere ao chamado encolhimento 
do planeta) e 0 ego ou individuo como instancia de interpretar;:ao por e para si 
dos acontecimentos. Territorios constroem-se e desconstroem-se ao ritmo do 
tempo-espar;:o; serao mais moveis e flutuantes . embora os territorios fixos ainda 
existam. A dinamica do proprio cotidiano ja nao e m ais. ha muito. aquela dos 
generos de vida. onde 0 futuro do individuo e da coletividade estava marcado por 
papeis que pouco mudariam no transcorrer da vida. Mas pensar como Maffesoli 
(1997) que 0 individuo nao esta restrito a uma so iden tidade. mas se encontra 
participando de identificar;:oes sucessivas; como se para cada contexto que vive 
experimentasse uma identificar;:ao que nao mantem relar;:ao de necessidade com 
sua vivencia em outros contextos. ou como se vivessemos contextos multiplos e 
fragmentados . Dentro dessa perspectiva. cabe indagar ate que ponto estes novos 
territorios tern a marca dos sujeitos que neles se inserem. ou melhor. qual a 
relar;:ao da atual subjetividade com estes novos territorios? Pois se podemos 
identificar novos territorios. podemos refletir sobre os exercicios de poder destes 
novos territorios e sobre a subjetividade de quem exerce e de quem recebe 0 
poder. A subjetividade marca/influi nas conformar;:oes dos novos territorios? 
o conceito de subjetividade 
Guattari e Rolnik (1999) afirmam que 0 sistema capitalista produz. em ambito 
de industria de base. subjetividades. individuais ou coletivas (onde ha uma. ha 
a outra necessariamente). 0 individuo e produzido em massa. serializado nas 
suas ideias, nos seus pensares, nos seus comportamentos, nas suas vonlades, 
nos seus sentimentos. ou, de acordo com eles: 
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Tudo 0 que e produzido pela subjetiva{xio capitalistica - tudo 0 que nos chega pela 
linguagem, pelajamUia e pews equipamentos que nos rodeiam - MO e apenas uma questao 
de ideia. nao e apenas uma transmissao de significw;:oes por meio de enunciados 
significantes. Tampouco se reduz a modelos de identidade. ou a identifica1;oes com polos 
matemos. patemos. etc. Trata-se de sistemas de conex:ao direta entre as grandes mdquinas 
produtivas, as grandes maquinas de contrale social e as instancias psiquicas que definem 
a mane ira de perceber 0 mundo. (GUATIARI; ROLNIK. 1999. p.27) 
Entao, Guattari e Rolnik consideram que 0 sistema capitalista. ao produzir 
subjetividades atraves do cotidiano dos sujeitos, produz muito mais do que 
significados sobre A ou B. Interliga a sua prodw;:ao, na qual se faz preciso 0 
controle social , estendendo-a ate 0 psiquismo clos sujeitos, proporcionando aos 
sujeitos envolvidos a certeza da liberdade e de aulodetermina\;ao (inclusive criando 
essas certezas como valores a serem defendidosl, num processo finamente 
lapidado de "pseudopersonaliza\;ao" (1999, p.129) . Desse modo, para 0 autor, 0 
individuo vive a subjetividade no seu particular, embora ela seja "essencialmente 
social"(p .33) . Nesse processo de viver este social no seu particular, ou os 
individuos vivem uma rela\;ao de aliena\;ao e opressao ou vivem uma rela\;ao de 
cria\;ao e expressao (singulariza\;ao), como margens possiveis e nao absolutas, 
ou seja, nao ha de urn lade s6 aliena\;ao e de outro s6 singulariza\;oes, mas 
sempre ha margens de possibilidades; "ha processos de singulariza\;ao em praticas 
determinadas, e ha procedimentos de reapropria\;ao, de recupera\;ao, operados 
pelos diferentes sistemas capitalisticos" (p.23) . 
Dessa maneira podemos refletir sobre as marcas e determina\;oes que os sujeitos 
dos novos territ6rios imprimem a estes, sobre as constru\;oes feitas pelos sujeitos, 
sobre os seus processos criativos e seus processos de reprodu\;ao alienada. Enfim, 
olhar os novos territ6rios por dentro, pelo que os sedimenta e lhes da corpo e nao s6 
pelos seus limites. Ou seja, deve-se pensar que as praticas espaciais dos Estados-
Na\;ao, das transnacionais, dos regionalismos, dos nacionalismos, dos movimentos 
sociais e dos individuos, embora tenham dinamicas pr6prias, sao produtoras de 
territ6rios e contextualizam rela\;oes sociais que eshl 0 impregnadas de subjetividades. 
Podemos pensar, como exemplo, qual a subjetividade construidajem constru\;aO 
nas rela\;oes sociais dos individuos que se acham mergulhados na sociedade de 
consumo, os quais, segundo Baudrillard (1995), tern no consumo 0 organizador da 
vida cotidiana e indicador da felicidade. A felicidade passa a ser a referencia da 
sociedade de consumo, mas a felicidade e esta que e; 
alimentada por uma exigencia igualitaria. se j unda nos prindpios individualistas . 
jortificados pela Dedara1;ao dos Direitos do Homem e do Cidadao. que reconhecem a 
cada um (ao individuol 0 direito a Felicidade. (BAlJ0 RILLARD, 1995, p . 48) 
Logo, se estabelece sobre uma igualdade que nunca se realiza a fundo. 
Portanto, que a\;oes sao postas pelos individuos que constroem suas subje-
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tividades dentro deste social que e esta sociedade de consumo? Ou que subje-
tividade e construida nos regionalismos quando pensamos. como 0 explicitado 
acima. a identidade construida numa base territorial que nao poem a mostra os 
diferentes interesses presentes dentro de urn territ6rio? Ou quando grupos 
transnacionais. em discursos pelo desenvolvimento de areas atrasadas. levam a 
estas impactos ambientais perversos? 
Conclusao 
Braun e Joerges (1992. apud SANTOS. 1999) apontam tres tipos de agir: 0 
tecnico. 0 formal e 0 simb6lico. 0 agir tecnico relaciona-se com a tecnica. 0 agir 
formal relaciona-se com 0 que esta nos formalismos juridicos. economicos e cien-
tificos. eo "agir simb6lico. que nao e regulado por cruculo e compreende formas 
afetivas. emotivas. rituais. determinadas pelos modelos gerais de significar,;ao e 
de representar,;ao" (p. 66); sendo que Santos (ibid. p.67) ao falar sobre os sistemas 
de ar,;oes que compoem 0 espar,;o. afirma que a "ar,;ao e 0 pr6prio do homem". 
Pensando. portanto. a partir das colocar,;oes aCima. podemos retomar 0 
conceito acima de territ6rio-rede e pensa-lo para 0 Movimento Hip Hop existente 
no bairro Restinga4 • em Porto Alegre. 0 Movimento Hip Hop e originario das 
periferias urbanas dos EUA. tendo uma relar,;ao mui to forte com 0 Movimento 
Negro. mas nao se confunde com este. 0 MOvimento Hip Hop desdobra-se em 
4 0 bairro Restinga foi criado a partir de politicas municipais de remot,;ao de populat,;oes 
localizadas em areas centrais da cidade e em processo de valorizat,;ao imobiliaria. As 
primeiras remot,;oes no bairro datam de 1969. sendo que estas populat,;oes foram alocadas. 
sem nenhum tipo de consulta as suas vontades. numa area distante 25 km do centro da 
capital e com inexistencia de infra-eslrutura urbana no local ou proximo. Esse primeiro 
local passou a ser chamado. posteriormente. de Restinga Velha. Em 1971. comet,;ou a 
construt,;ao de unidades habitacionais pelo extinto Banco Nacional da Habitat,;ao (BNH). 
denominada Restinga Nova. 0 que trouxe me1horias ao bairro . Tambem a historia de lutas 
e de organizat,;ao dos moradores contribuiu para 0 alcance destas melhorias. Como herant,;a 
desta fase da ocupat,;ao do bairro ficaram a diferent,;a espacial existente nos equipamentos 
urbanos da Restinga Velha e da Restinga Nova. hoje acresciclas de outras ocupat,;oes que 
compoem a format,;ao do bairro. bern como 0 clientelismo. fruto da politica que deu acesso 
a alguns morarem na Restinga Nova. Temos. portanto. no bairro periferico. uma divisao 
que traz ao cotidiano a sua format,;ao socio-espacial e mostra a reprodut,;ao de preconceitos 
(existe uma depreciat,;ao negada ou aceita em ser morador da Restinga Vetha). Hoje. com 
uma populat,;ao estimada em 80 mil habitantes. com marcante present,;a de populat,;ao 
negra. 0 bairro Restinga nao apresenta contiguidade espa cial com outros bairros do 
municipio. caracterizando uma conformat,;ao (mica no sitio urbano de Porto Alegre. 
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quatro linguagens ou elementos: 0 RAP (rithim and poetry) e a prodw;:ao textual 
poetica que e executada pelo MC's que e 0 Mestre de Cerimonia e pelo DJ (disco-
joquei), sendo este a responsavel pela parte musical; 0 BREAK e a danc;:a dos 
Bboys (danc;:arinos de break) e das Bgirls (danc;:arinas de break); eo GRAFITE e a 
pintura em parede, originaria de Porto Rico. Logo, dentro do movimento temos a 
presenc;:a de quatro grandes areas da expressao humana: a escrita, a musical. a 
corporal e a plastica. Aqueles que participam do movimento expressam a vontade 
de ser conhecidosjreconhecidos, de resgatar a auto-estima, de fazer por si sem 
esperar que alguem fac;:a por ele. Desse modo, a mudanc;:a de atitude dos envolvidos 
e valorizada e coloca-se como uma das ideias fundamentais do movimento . No 
ambito local, a articulac;:ao do movimento ocorre atraves da posse ou banca que 
e quando grupos de rap se reunem, no caso semanalmente, para ensaiarem, 
informarem-se, discutirem assuntos que vaG clesde as origens do Hip Hop ate 0 
que e 0 rap, passando pela organizac;:ao de eventos publicos e privados . A posse 
ou banca e a URI' - Uniao Rapper da Tinga, que congrega 25 grupos de rap do 
bairro, cujas regras de participac;:ao foram discutidas pelos envoIvidos e na qual 
a figura do presidente fOi, recentemente, substituida por urn colegiado de 
representantes dos grupos membros da URI'. 
Desse modo, estamos frente a urn agir simbolico, pois identificamos afetos 
e emoc;:oes entre os participantes atraves do sentimento de pertencimento a 
mesma comunidade; rituais se fazem presentes nas suas reunioes semanais e 
nas suas apresentac;:oes de palco; significac;:oes, discursos e representac;:oes 
aparecem nas divers as abordagens feitas sobre a sociedade e sobre eles proprios 
na cartografia deste territorio-rede . Portanto. identificamos ac;:ao, inserindo-a 
na perspectiva do espac;:o. Mas pensar em ac;:ao implica pensarmos, entre outras 
coisas, nos sujeitos dessa ac;:ao, ou melhor, na propria subjetividade dos sujeitos 
envolvidos: como e construida, como apare('e no cotidiano , e como aparece 
dentro do proprio movimento, quais sao os pens ares do movimento e como 
estes constroem 0 proprio movimento? Com os sujeitos que , ao construirem 0 
movimento, constroem territorios e sao construidos pelo movimento. 
E para podermos fazer esse exercicio h tl a necessidade de optarmos por 
uma conceituac;:ao de territorio para alem do Estado-Nac;:ao e para alem de 
territorios presos ao substrato material, ou seja, para nos deslocarmos dentro 
desta problematicajrealidadejfatos (ou ate mesmo nesta escala de trabalho) e 
necessario urn conceito mais flexivel como 0 apresentado por Souza, embora 
fiquemos abertos as criticas dos que veem na [exibilizac;:ao dos conceitos apenas 
o nao apontamento de perspectivas universais . 
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